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På bakgrunn av at Jernbaneverket ønsker å utarbeide en helhetlig plan for 
håndtering av avfallsmasser fra ballastrensing, er Norges Geotekniske Institutt 
(NGI) engasjert for å utføre prøvetaking og kjemiske analyser av ballastpukk 
på fire forskjellige banestrekninger. 
Hallenskof? stasjon på Spikkestadbanen ble valgt pga. rett banestrekning som 
kun trafikkeres av lette lokaltog. 
Loenga, hovedbanens godsspor, ligger i en kurve med mye bremsing der tunge 
godstog trafikkerer sporet. 
Grorud stasjon ligger også i en kurve med meget høy togfrekvens og har 
variert belastning fra oppbremsing og akselerasjon. 
Ringsby overgang ca. 3 km sØr for Reia stasjon, Østfoldbanen, er en meget lite 
trafikkert bane på en flat rett strekning. 
Det er utført prøvetaking med manuelt utstyr i tilgjengelige prøvepunkter uten 
at trafikken er hindret. PrØver er tatt ut på to forskjellige dybder på hvert sted, 
hhv. 0 - 0,2 m og 0,2 - 0,4 m. 
Ballastprøvene er tatt ut med tanke på at forurensende stoffer bindes til finstoff 
i prøvematerialet. Det er derfor forsøkt å samle mest mulig finstoff og bare tatt 
med den groveste pukken når det tydeligvis henger mye partikler på over-
flatene. Alle prØvene fremstår som relativt like og består av ca .90 % grus. 
Fraksjonen av prøvemateriale som er under 4 mm utgjør ca. 10-12 % av prøve-
vekten, og deler av denne fraksjonen er tatt ut for kjemiske analyser. I analyse-
materialet ligger leirinnholdet på 3-4 % ,og innhold av organisk materiale ut-
gjør ca 2-4 % av tørrvekten. 
Generelt sett viser analyseresultatene at alle prøvene er svakt forurenset av 
tungmetaller og inneholder PAR-forbindelser og mineralolje. Konsentra-
sjonene er over SFTs norm for mest følsomt arealbruk (boligområde, barne-
hage, dyrket mark og lignende med eksponering gjennom alle definerte ekspo-
neringsveier), og massene kan derfor ikke disponeres fritt. 
I tillegg er det påvist enkeltforekomster av flyktige aromatiske forbindelser og 
peB i konsentrasjoner over SFTs normverdier. Pesticidrester er påvist, men i 
lave konsentrasjoner. 
Undersøkelsen viser at det ikke er et klart skille fra lavt til tungt belastede jern-
banestrekninger, og foreløpig kan det se ut som om ballastpukk aven viss alder 
(anslagsvis 10-15 år) vil være moderat forurenset av flere forbindelser, spesiellt 
P AH, og derfor må håndteres i forhold til risiko for videre eksponering mot 
mennesker og miljø. 
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På bakgrunn av at Jernbaneverket ønsker å utarbeide en helhetlig plan for 
håndtering av avfallsmasser fra ballastrensing, er Norges Geotekniske Institutt 
(NGI) engasjert for å utføre prøvetaking og kjemiske analyser på tre forskjel-
lige ballastmasser. Prøvetakingspunktene er valgt ut for å gjenspeile typiske 
banestrekninger med varierende belastning. Det er gitt muntlige opplysninger 
om tidspunkt for svillebytte og siste kjente ballastrens. 
Hallenskog stasjon på Spikkestadbanen ble valg pga. rett banestrekning som 
kun trafikkeres av lette lokaltog. Ballastrens utført i 1983 med svillebytte i 
1986-87. Banesprøyting med pesticider ca. hvert 4 år. 
Loenga, hovedbanens godsspor, ligger i en kurve med godt fall og mye 
bremsing. Tunge godstog trafikkerer sporet. Ballastrens og svillebytte utført i 
1981. Banesprøyting med pesticider ca. hvert 4 år. 
Grorud stasjon ligger også i en kurve med meget høy togfrekvens og har 
variert belastning fra oppbremsing og akselerasjon. Ballastrens og svillebytte 
utført i 1976 med senere justeringer og etterfylling av ballastpukk. Stasjons-
sprøyting med pesticider ca. en gang pr år. 
Ringsby overgang på Østfoldbanen, østre linje, ca 3 km sør for Heia stasjon, er 
en meget lite trafikkert bane på en flat rett strekning. Ballastrens ble sist utført i 
mai 1993 med renseverk og forventes å ha lite forurensninger i pukken. 
Banesprøyting vanligvis hvert tredje år, men har vært utsatt noe pga. 
økonomiske forhold. Sist sprøytet 1996 (7) 
2 FELTARBEID 
Etter en innledende befaring 26 september 2001 med Knut Teppan (Jernbane-
verket Region øst) ble vi enige om å starte prøvetakingen allerede 
29 september ved Hallenskog stasjon på Spikkestadlinjen, da det også skulle 
utføres annet arbeid på linjen denne natten. 
Siden prøvetakingen kan utføres som manuelt arbeid uten behov for ekstern 
hjelp med gravemaskiner og lignende, ble det valgt ut egnede prøvepunkter i 
Lodalen og på Grorud og sikkerhetsmann bestilt. Prøvetakingen ble utført 
2 oktober med en supplerende prøvetaking på Loenga 5 oktober på grunn av 
for lite finstoff i den første prøven. Etter vurdering aven foreløpig rapport, ble 
det i november 2001 besluttet at en fjerde lokasjon skulle inkluderes i program-
met, og Ringsby overgang på Østfoldbanen, østre linje (0580 banen), ble valgt 
ut. Prøvetakingen ble her utført 11 desember 2001 med assistanse fra Bjørn 
Harelund, østre bane. 
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Foto fra feltarbeidet er vist i fig. 1-4 og fig. 9. Prøvetakingen ble utført med 
fyllhakke og en smal ugrasspade. 
2.1 Prøvetakingsmetode 
Generelt er prØvene tatt ut med tanke på at forurensende stoffer bindes til par-
tikler og finstoff i prøvematerialet. Det er derfor ikke tatt med pukk fra det 
øverste laget (0-5 cm), som fremstår som rent etter utvasking fra nedbør. Det er 
videre forsøkt å samle mest mulig finstoff og bare tatt med den groveste puk-
ken når det tydeligvis henger mye partikler på overflatene. Dette gjenspeiles i 
kornfordelingsanalysene, som viser at kun 20-40 % av uttatt prøvemateriale er 
større enn 31,5 mm (se fig. 5-8). Prøvemengdene varierte fra 10 til 18 kg pr. 
prøve. 
Prøvene består i hovedsak avensgradert grov grus iblandet noe sand og fin-
stoff. Den dypeste prøven fra Hallenskog har et større innhold av sand enn de 
andre prøvene, og skyldes at en kommer ned i oppfylte masser under 
pukklaget, som her er relati vt tynt. 
Etter at prøvene var hentet inn, ble de siktet i fuktig tilstand over en 4 mm duk 
for å separere ut tilstrekkelig prøvemateriale for kjemiske analyser. Ved 
analyse på innhold av miljøgifter i jord, krever analysemetodene at den grove 
f(aksjonen fjernes (SFT rapport 97:34). Duken ble vasket og tørket mellom 
hver sikting og prØvene veiet. Resterende prøvemateriale ble deretter våtsiktet 
for kornfordelingsanalyser. Prøvemengder for kjemiske analyser med innhold 
av leire og organisk materiale er vist i tabell 1. I tabell 2 vises hovedtrekkene 
fra kornfordelingsanalysene. 
Tabell} Prøvemengder og innhold av leire og organisk materiale i 
prØvene uttatt for kjemiske analyser 
Prøve Total prøvevekt Vekt av prøve 
for kjemiske 
analyser* 
(g) (g) 
Hallenskog 0-0,2 m 17.799 368 
Hallenskog 0,2-0,4 m 13.416 880 
Loenga 0-0,2 m 16.606 772 
Loenga 0,2-0,4 m 10.113 824 
Grorud 0-0,2 m 11.545 443 
Grorud 0,2 -0,4 m 11.733 486 
Ringsby 0-0,2 m 17.523 264 
Ringsby 0,2-0,4 m 13.208 852 
* = Mmdre enn 4 mm kornstørrelse 
** = Bestemt ved glødetap 550 °C 
Leireinnhold i Organisk 
prøvene for materiale i 
kjemisk prøvene for 
analyse kjemisk 
« 0.002 mm) analyse** 
(%) (%) 
3,1 4,0 
3,6 < 0,5 
3,3 3,2 
< l 2,9 
4,3 1,5 
4,1 2,9 
2,9 < 0,5 
2,8 0,9 
Kornfordelingsanalysene er utført som våtsikting med korrigering for de uttatte 
prøvemengdene til kjemiske analyser. 
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Tabell 2 Komfordelingsanalyse - Vektfordeling i % av hele prøven 
Prøve < 31,5 mm < 16 med mer <8mm <4mm 
(%) (0/0) (0/0) (0/0) 
Hallenskog 0-0,2 m 60 8 5 4,5 
Hallenskog 0,2-0,4 m 80 35 30 26 
Loenga 0-0,2 ru 65 16 10 8 
Loenga 0,2-0,4 m 78 21 14 13 
Grorud 0-0,2 m 62 20 12 10 
Grorud 0,2 -0,4 m 70 27 15 13 
Ringsby 0-0,2 m 82 8 4 3,7 
Ringsby 0,2-0,4 ru 81 15 11 9,4 
3 ANALYSERESULTAT 
Analyse 
Arsen 
Barium 
Fraskilt materiale fra de uttatte prøvene med kornstørrelse mindre enn 4 mm 
ble sendt til Alcontrol Laboratories i Nederland og analysert etter en såkalt 
"AB+"-pakke, som analyserer på nærmere 150 forbindelser i en rekke miljø-
farlige stoff grupper, både organiske og uorganiske. Laboratoriet er akkreditert 
for disse analysene. Komplett analyseresultat er vist i vedlegg A. 
Tabellene 3-5 viser grupper og elementer av stoffer som er påvist under analy-
sene, med uthevede felt for de verdier som overstiger SFTs normverdier for 
mest følsomt arealbruk (boligområde, barnehage, dyrket mark og lignende med 
eksponering gjennom alle definerte eksponeringsveier). Normverdiene er 
basert på beregning av akseptabel toleransedose fra toksiske data for men-
nesker og miljø. 
Tabell 3 Analyseresultater på innhold av tungmetaller i mg/kg ts 
Loenga Loenga Grorud Grorud Hallenskog Hallenskog Ringsby Ringsby SFTs 
0-0,2 m 0,2-0,4 m 0-0,2 m 0,2-0,4 ru 0-0.2 m 0,2-0,4 m 0-0,2 m 0,2-0,4 ru norm 
18 16 10 9,2 11 5,6 <4 <4 2 
48 64 57 92 79 54 130 90 
Kadmium 0.5 <0.4 <0.4 0,5 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 3 
Krom 62 61 25 41 44 21 32 25 25 
Kobolt 25 23 17 21 23 13 22 17 
Kobber 340 170 100 180 190 38 36 30 100 
Kvikksølv 0.33 0.18 0,06 0,12 0,24 <0.05 <0.05 <0.05 1 
Bly 62 64 25 60 66 14 <13 <13 60 
Molybden 6.4 5.5 3 4,1 4,3 <1.5 < 1,5 < 1,5 
Nikkel 49 45 23 30 28 20 29 22 50 
Tinn <6 7.5 <6 <6 6,3 <6 <6 <6 
Vanadium 70 64 32 38 40 27 53 42 
Sink 150 180 75 140 150 50 50 52 100 
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Analyse 
Benzen 
Tluen 
Side: 
Tabellen viser at alle lokasjonene i en eller begge prøvene har et forhøyet 
innhold aven eller flere av tungmetallene arsen, krOIl\ kobber, bly og sink. 
Konsentrasjonene overskrider SFTs normverdier for mest følsomt arealbruk, 
men er relativt lave. 
Tabell 4 
Loenga 
0-0,2 ill 
<0.05 
<0.05 
Analyseresultater på innhold av flyktige aromatiske 
forbindelser, BlEX i mg/kg ts 
Loenga Grorud Grorud Hallenskog Hallenskog Ringsby 
0,2-0,4 ill 0-0,2 ill 0,2-0,4 ill 0-0.2 ill 0,2-0,4 ID 0-0,2 ill 
<0.05 <0.05 <0.05 0,1 <0.05 <0.05 
<0.05 <0.05 0,13 0,37 <0.05 <0.05 
Ringsby 
0,2-0,4 ill 
<0.05 
<0.05 
SFTs 
norm 
0,005 
0,5 
Eylbenzen <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,07 <0.05 <0.05 <0.05 0,5 
Xylen 
Total 
BTEX 
0.05 <0.05 <0.05 0,37 0,59 <0.05 <0.05 <0.05 0,5 
<0.2 <0.2 <0.2 0,5 1,1 <0.2 <0.2 <0.2 
Resultatene viser at det finnes flyktige aromatiske forbindelser i den øverste 
prøven fra Hallenskog. Konsentrasjonen av bensen ligger 20 ganger over SFTs 
normverdi. 
Tabell 5 Analyseresultater P AH-forbindelser 
(polysykliske aromatiske hydrokarboner) i mg/kg ts 
~ 
NGI 
Analyse Loenga Loenga Grorud Grorud Hallenskog Hallenskog Ringsby Ringsby SFTs 
0-0,2 ill 0,2-0,4 ill 0-0,2 ill 0,2-0,4 ill 0-0.2 ill 0,2-0,4 ill 0-0,2 ill 0,2-0,4 ill 
Naftalen 0.13 0.21 <0.02 0,38 0,68 <0.02 < 0,02 < 0,02 
Antracen 0.49 0.34 0,13 0,24 0,3 0,11 < 0,02 0,04 
Fenantren 1.3 1.0 0,22 0,71 1,1 0,08 0,05 0,02 
Fluoranten 4.2 3.2 0,74 2 2,5 0,28 0,41 0,34 
Benzo( a)antracen 1.5 1.1 0,32 0,94 1,3 0,11 0,10 0,16 
Krysen 2.5 1.7 0,41 1,1 1,6 0,19 0,13 0,21 
Benzo(a)pyren 0.77 0.61 0,19 0,58 0,85 0,12 0,06 0,09 
Benzo(ghi)perylen 0.65 0.41 0,11 0,28 0,37 0,12 0,04 0,04 
Benzo(k)fluoranten 0.94 0.62 0,23 0,54 0,77 0,12 0,06 0,09 
Indeno(l,2,3- 0.52 0.35 0,12 0,25 0,36 0,1 0,03 0,04 
cd)pyren 
Acenaftylen 0.16 0.10 0,06 0,13 0,23 0,06 < 0,02 0,02 
Acenaften 0.09 0.07 <0.02 0,05 0,08 < 0.02 < 0,02 < 0,02 
Fluoren 0.13 0.09 0,02 0,07 0,1 0,02 <0,02 <0,02 
Pyren 3.6 2.6 0,57 1,7 2,3 0,24 0,33 0,34 
Benzo(b )fluoranten 2.2 1.4 0,52 1,3 1,8 0,29 0,13 0,20 
Dibenz( ah)antracen 0.16 0.11 0,05 0,09 0,1 0,03 < 0,02 <0,02 
PAR (sum 16) 19 14 3,7 10 14 1,9 1,3 1,6 
Resultatene viser at det finnes PAR i alle prøvene som overskrider SFTs norm-
verdi. Konsentrasjonene varierer fra 2 til 40 ganger normverdien for mest 
følsomt arealbruk (fluoranten). 
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Analyse 
PCB28 
PCB 52 
PCB 101 
PCB 118 
PCB 138 
PCB 153 
PCB 180 
Tabell 6 
Loenga 
Analyseresultater PCB-forbindelser (polyklorerte bifenyler) 
oppgitt i mg/kg ts 
Loenga Grorud Grorud Hallenskog Hallenskog Ringsby Ringsby SFTs 
0-0,2 ID 0,2-0,4 ID 0-0,2 ID 0,2-0,4 ID 0-0.2 ID 0,2-0,4 ID 0-0,2 ID 0,2-0,4 ID norm 
<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
< l <l <1 2,4 1,4 <1 <l <l 
<l <l <1 4,3 2,5 <1 <1 <1 
< l < l <1 3,8 2,3 < l <1 <l 
< l 3.4 2,9 8,8 4 < 1 <l <l 
< l 1.8 1,8 5,1 3,7 <1 <1 <1 
< 3 3.3 1,8 4,4 2,9 <1 <1 <1 
tot. PCB (7) < 6,3 8.5 6,5 29 17 <4.9 <4.9 <4.9 10 
Analyse 
p, p-DDD 
SUIDDDD 
Atrazin 
Tabellen viser at det er påvist peB på alle lokalitetene bortsett fra Ringsby, 
men det er kun to prøver som overskrider SFTs normverdi for mest følsomt 
arealbruk, en fra Grorud og en fra Hallenskog. 
Tabell 7 Analyseresultater pesticider j1.g/kg ts 
Loenga Loenga Grorud Grorud Hallenskog Hallenskog Ringsby Ringsby SFTs 
0-0,2 ID 0,2-0,4 ID 0-0,2 m 0,2-0,4 ID 0-0.2 ID 0,2-0,4 ID 0-0,2 ID 0,2-0,4 ID norm 
<1 < l < 1 <1 9,3 < l < 1 < 1 
< l < 1 < 1 < l 9,3 < 1 < 1 < l 
< 50 < 50 13 27 < 50 13 < 10 < 10 
Det er påvist lave konsentrasjoner av plantevernmidler på Grorud og Hallen-
skog. Forekomsten av DDD på Hallenskog kan være nedbrytningsprodukter fra 
tidligere DDT -behandling. 
Tabell 7 Analyseresultater mineralolje i mg/kg ts 
Analyse Loenga Loenga Grorud Grorud Hallenskog Hallenskog Ringsby Ringsby SFTs 
0-0,2 ID 0,2-0,4 ID 0-0,2 ID 0,2-0,4 ID 0-0.2 ID 0,2-0,4 ID 0-0,2 ID 0,2-0,4 ID 
fraksjon CIO - C12 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
fraksjon C12 - C22 75 40 5 25 35 <5 <5 5 
fraksjon C22 - C30 430 310 75 90 120 60 <5 5 
fraksjon C30 - C40 340 230 80 70 85 50 5 5 
total olje C 10-C40 850 580 160 180 240 110 < 20 <20 
Resultatene viser at det er påvist mineralolje i hovedsak som tyngre smøreoljer 
på alle lokalitetene. Konsentrasjoner over SFTs norm for mest følsomt areal-
bruk er påvist på Loenga, Grorud og Hallenskog. Overskridelsene er størst på 
Loenga, ellers er de moderate. 
norm 
130 
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Alle prøvene fremstår som relativt like og består av ca 90 % grus. Fraksjonen 
av prøvemateriale som er under 4 mm utgjør ca. 10-12 % av prøvevekten og 
deler av denne fraksjonen er tatt ut for kjemiske analyser. I analysematerialet 
ligger leirinnholdet på 3-4 0/0, og innhold av organisk materiale utgjør ca 2-4 % 
av tørrvekten. 
Generelt sett viser analyseresultatene at alle prøvene er svakt forurenset av 
tungmetaller og inneholder PAH-forbindelser og mineralolje. Konsentra-
sjonene er over SFTs norm for mest følsomt arealbruk, og massene kan derfor 
ikke disponeres fritt. 
I tillegg er det påvist enkeltforekomster av flyktige aromatiske forbindelser og 
peB i konsentrasjoner over SFTs norrnverdier. Pesticidrester er påvist, men i 
lave konsentrasjoner. 
Undersøkelsen viser at det ikke er et klart skille fra lavt til tungt belastede 
jernbanestrekninger, og foreløpig kan det se ut som om ballastpukk aven viss 
alder (anslagsvis 10-15 år) vil være moderat forurenset av flere forbindelser, 
spesielIt P AH, og derfor må håndteres i forhold til risiko for videre 
eksponering mot mennesker og miljø. 
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JERNBANEVERKET UNDERSØKELSE AV BALLASTMASSER 
Foto fra feltarbeidet, Hallenskog stasjon. 
øverst:. Detalj fra prøve 0-0,2 m dybde 
Nederst: Ferdig prøvetatt til 0,4 m dybde. 
Rapport nr . Figur nr. 
200~ 11515-1 2 
Tegner Dato 
PK 01.1 0.16 
~ 
NGI 
JERNBANEVERKET UNDERSØKELSE AV BALLASTMASSER 
Foto fra feltarbeidet, Loenga. Hovedbanens godstogspor. 
øverst:. Prøveonrrådet under Konovsgatebrua. 
Nederst : Ferdig prøvetatt til 0,4 111 dybde. 
Rapport nr. 
200 "11515-1 
Tegner 
PK 
G~:f 
Figur nr 
3 
Dato 
01 .10.16 
~ 
NGI 
JERNBANEVERKET UNDERSØKELSE AV BALLASTMASSER 
Foto fra feltarbeidet, Grorud stasjon. 
øverst: . Prøveområdet syd for Grorud stasjon. 
Nederst: Detalj av prøvegrop. 
Rapport nr . 
200 ' 11515-1 
Tegner 
PK 
G07# 
Figur nr. 
4 
Dato 
01.10.16 
~ 
NGI 
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Hull Prøve Dybde Tele gr. Leir innh. Jordartsbetegnelse 
nr. nr. m % 
0-0,20 2,6 Hallenskog 
0,20-0,40 89,5 Hallenskog 
Rev. NT·BI D.,o 200(). '2·0-4 I Si<)n. KB F:\P\2001 \ 15\200 11515\Figur\[NSB 1.xls] Plott 
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JERNBANEVERKET UNDERSØKELSE AV BALLASTMASSER 20011515-1 5 
Tegnet av Dato 
Kornfordelingsanalyser SV 2001-10-2E Kontrm ~ Godkjent f J/ NGI Hallenskog stasjon 
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, . Kornstørrelse, mm 
Kurve Hull Prøve Dybde Cu Tele gr. Leir innh. Jordartsbetegnelse 
nr. nr. m (d60 / d1Q) % 
A 0-0,20 8,9 Grorud 
B 0,20-0,40 29,2 Grorud 
C 
O 
E 
F 
G 
H 
Rev. NT-8 1 Dato 2()()().. 12-O4 1 Sign. KB F:\P\2001 \ 15\2001151 5\Figur\[NSB3.xls]Plott 
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JERNBANEVERKET UNDERSØKELSE AV BALLASTMASSER 20011515-1 6 
Tegnet av Dato 
Kornfordelingsanalyser SV 2001 -1 0-2E 
Grorud stasjon 
Konaz ~ Godkjent P)f NGI 
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Kornstørrelse, mm 
Kurve Hull Prøve Dybde Cu Tele gr. Leir innh. Jo rda rtsbetegn else 
nr. nr. m (d60 / d 1O) % 
A 0-0,20 4,8 Loenga 
B 0 ,20-0,40 70,5 Loenga 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
Rev NT-BJ Dato 200().. 12-04/S1gn. KB F:\P\2001 \ 15\20011515\Figur\[NSB2.xlsjPlott 
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JERNBANEVERKET UNDERSØKELSE AV BALLASTMASSER 20011515-1 7 
Tegnet av Dato 
Kornfordel ingsanalyser SV 2001 -10-2e 
Loenga 
KOm ~ Go~ent Pk NGI 
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Kornstørrelse, mm 
KUNe Hull Prøve Dybde Cu Tele gr. Leir innh. Jordartsbetegnelse 
nr. nr. m (dso / d lO) % 
A 0-0,20 2,7 Ringsby 
B 0,20-0 ,40 8,5 Ringsby 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
Rev . NT-BI Dalo 20Q0.12·Q4 1 Stgn KB F:\P\2001\ 15\20011515\Figur\[NSB4.xls]Plott 
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JERNBANEVERKET UNDERSØKELSE AV BALLASTMASSER 20011515-1 8 
Tegnet av Dato 
Kornfordelingsanalyser SV 2002-01 -17 
Kontroll~rt ~ Ringsby Planovergang, 0stfoldsbanen A* GO~~2t 
IV , 1 NGI 
JERNBANEVERKET UNDERSØKELSE AV BALLASTMASSER 
Foto fra feltarbeidet, Ringsby syd for Heia stajon. 
øverst:. Prøveområdet ca. 3 km syd for Heia stasjon sett mot nord. 
Nederst: Detalj av prøvegrop. 
Rapport nr. 
200011515-1 
Tegner 
PK 
Kontr91~e7 
.Jr(10-
Godkjent 
Figur nr. 
9 
Dato 
02.01 .17 
~ 
NGI 
Ballastpukk, prøvetaking og analyser Rapport nr: 20011515-1 ~ Dato: 2001-10-30 Miljøteknisk undersøkelse av fire typer ballast Rev: l 
Rev. dato: 2002-04-29 NGI 
Vedlegg A Side: Al 
Vedlegg A Komplette analyseresultater 
f\p\2001\lS\20011S1S\rap\lb.doc PKlwut 
a:J ALcontro l Laboratories ALco nt rol SV 
Steenhouwerstraat 15 ·3 194 AG Hoogvliet 
Te l. : (010) 231 4700· Fax: (010) 4163034 
t- ~] 
l ~-~ 
Norges Geotekniske Inst. 
Grete Haug 
PO Sox 3930 
N-0806 OSLO~NORWAY 
Hoogv l i et~ 19-10-2001 
Dear Gret e Haug~ 
i 
Innkommet NG\ 
3 1 OKT. 2001 
~evert tt\ ~0 
Herewith we send you the results of t he anaLysis of the samples~ as specified in the sampLe description 
These results concern : 
Your project description 
Your project number 
ALcontrol report -number 
NSB 
20011515 
014106K 
Th i s certificate consists of : 11 pages 10 of which are the append ix . 
If you have any questions or remarks on the resuLts~please feeL f ree to contact the department of 
Marketing & Sales . 
It is onLy alLowed to reproduce the full report~ no parts of it. 
drs. J.H.F. v 
signed by: 
QUALIFIED BY STERLAB, ALCONTROL IS INGESCHREVEN IN HET STERLABREGISTER VOOR LABORATOR IA ONDER NO 28 '/OOR GEBIEDEN ZOALS NADER 8ESCHREVEN IN DE ERKENN ING 
AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BI! DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROITERDAM 
INSCHRIJVlNG HANDELSREGIS TER KVK ROITERDAM 24265286 
~ ALcontro l Laboratories ALcontro l SV Steenhouwerstraat 15 . 3194 AG Hoogvliet 
Certifieate of analysis Tel.: (010) 2314700 . Fax: (0 10) 4 16 3034 
Norges Geotekniske Inst. Appendix 1 of 10 
Grete Haug 
Projeet NSB Report number 014106K 
Projectnumber 20011515 Report date 19-10-2001 
Reeeive date 08-10-2001 
Starting date 08-10-2001 
AnaLysis Unit X01 X02 X03 X04 X05 X06 
eryogenic grinding 
* * * * * * dry matter wght.-% 94.8 93.0 91.5 86.9 86.4 94.9 
organie matter (550 C) % of DM 3.2 2.9 1.5 2.9 4.0 <0.5 
PARTICAL SIlE 
lutum (soil) % of DM 3.3 <1 4.3 4.1 3.1 3.6 
METALS 
arsenie mg/kgdm 18 16 10 9.2 11 5.6 
barium mg/kgdm 48 64 57 92 79 54 
eadmium mg/kgdm 0.5 <0.4 <0.4 0.5 <0.4 <0.4 
chromium mg/kgdm 62 61 25 41 44 21 
eobalt mg/kgdm 25 23 17 21 23 13 
eopper mg/kgdm 340 170 100 180 190 38 
mereury mg/kgdm 0.33 0.18 0.06 0 . 12 0.24 <0.05 
lead mg/kgdm 62 64 25 60 66 14 
moL ybdene mg/kgdm 6.4 5.5 3.0 4.1 4.3 <1.5 
niekeL mg/kgdm 49 45 23 30 28 20 
tin mg/kgdm <6 7.5 <6 <6 6.3 <6 
vanadium mg/kgdm 70 64 32 38 40 27 
zine mg/kgdm 150 180 75 140 150 50 
VOLATILE AROMATICS 
benzene mg/kgdm <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.10 <0.05 
toLuene mg/kgdm <0.05 <0.05 <0.05 0.13 0.37 <0.05 
ethyL benzene mg/kgdm <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.07 <0.05 
xy Lenes mg/kgdm 0.05 <0.05 <0.05 0.37 0.59 <0.05 
aromaties total mg/kgdm <0.2 <0.2 <0.2 0.50 1 .1 <0.2 
cumene mg/kgdm <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.15 <0.05 
styrene mg/kgdm <0.05 <0.05 <0.05 <0 .05 <0.05 <0.05 
Code Sample type SampLe description 
X01 so L id Loenga 1 0-O,2m 
X02 soL id Loenga 2 0,2-0,4m 
X03 so L id Grorud 1 0-0, 2m 
X04 soL id Grorud 2 O,2-0,4m 
X05 sol id Hallenskog 1 0-0,2m 
X06 sol id Ha L Lenskog 2 0,2-0,4m 
f~~ 
!', ._~ -., 
QUALIFIED BY STERLAB. ALCONTROL IS INGESCHREVEN IN HET STEHLABREGISTER VOOR LAB ORATORIA ONDER NO 28 VOOR GEBIE DEN ZOALS NADER 8ESCHREVEN IN DE ERKENNING 
AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DC ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD 81J DE KAMER VAN KOOP YANDCL EN FABRIEI(EN TE ROTTERDAM 
INSCHRIJVING HANDE LS REGISTER. KVK ROTTERDAM 24265286 
~ ALcontrol Laboratories 
Certificate of anaLysis 
Norges Geotekniske Inst. 
Grete Haug 
Project 
Projectnumber 
Receive date 
Starting date 
NSB 
20011515 
08-10-2001 
08-10-2001 
AnaLysis 
POLYCYCLIC AROMATIC 
HYDROCARBON 
naphtaLene 
acenaphtheLene 
acenaphthene 
fluorene 
phenanthrene 
anthracene 
fluoranthene 
pyrene 
benzoCa)anthracene 
chrysene 
benzoCb)fLuoranthene 
benzoCk)fLuoranthene 
benzoCa)pyrene 
dibenzoCah)anthracene 
benzoCghi)peryLene 
indeno(1,2,3-cd)pyrene 
PAH- totaL (10 of VROM) 
PAH-totaL C16 of EPA) 
CHLORINATED HYDROCARBONS 
1,2-dichLoroethane 
dichLoromethane 
1,2-dichLoropropane 
tetrachLoroethyLene 
tetrachLoromethane 
1,1,1-trichLoroethane 
1,1,2-trichLoroethane 
trichLoroethyLene 
chLoroform 
CHLORBENZEN 
monochLorobenzene 
dich Lorobenzene 
1,2,3-tr ichLorobenzene 
1,2,4~trichLorobenzene 
1,3 , 5- trichlorobenzene 
sum trichlorobenzenes 
1,2,3,4-tetrachlorobenzene 
1245+1235 tetrachL. benz. 
sum tetrachlorobenzenes 
Unit 
mg jkgdm 
mg jkgdm 
mg jkgdm 
mg jkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mg j kgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mg j kgdm 
mg jkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
X01 
0.13 
0.16 
0.09 
0.13 
1.3 
0.49 
4.2 
3.6 
1.5 
2.5 
2.2 
0.94 
0.77 
0.16 
0.65 
0.52 
13 
19 
<0.05 
<0.05 
<0.1 
<0.01 
0.05 
<0.01 
<0.05 
<0.01 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<1 
<1 
<1 
<2.1 
<1 
<2 
<2.1 
Code SampLe type Sample description 
X01 soL id Loenga 1 0-O,2m 
X02 sol id 
X03 soL id 
X04 sol id 
X05 soL i d Hallenskog 0-O,2m 
X06 soL id Hallenskog 2 O,2-0,4m 
X02 
0.21 
0.10 
0.07 
0.09 
1.0 
0.34 
3.2 
2.6 
1 .1 
1.7 
1.4 
0.62 
0.61 
0.11 
0.41 
0.35 
9.5 
14 
<0.05 
<0.05 
<0.1 
<0.01 
0.01 
<0.01 
<0.05 
<0.01 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<1 
<1 
<1 
<2.1 
<1 
<2 
<2.1 
X03 
<0 .02 
0.06 
<0.02 
0.02 
0.22 
0.13 
0.74 
0.57 
0.32 
0.41 
0.52 
0.23 
0.19 
0.05 
0.11 
0.12 
2.5 
3.7 
<0.05 
<0.05 
<0.1 
<0.01 
<0.01 
<0.01 
<0.05 
<0.01 
<0 . 02 
<0.02 
<0.02 
<1 
<1 
<1 
<2.1 
<1 
<2 
<2.1 
ALcontrol SV 
Steen houwerstraat 15 ·3194 AG Hoogvliet 
Te l. : (010) 23 14700· Fax: (010)4163034 
Appendix 2 of 10 
Report number 
Report date 
X04 
0.38 
0.13 
0.05 
0.07 
0.71 
0 .24 
2.0 
1.7 
0.94 
1 .1 
1.3 
0.54 
0.58 
0.09 
0.28 
0.25 
7.0 
10 
<0.05 
0.19 
<0.1 
<0.01 
<0.01 
<0.01 
<0.05 
<0.01 
0.03 
<0.02 
<0.02 
<1 
<1 
<1 
<2.1 
<1 
<2 
<2.1 
xos 
0.68 
0.23 
0.08 
0 .1 0 
1 .1 
0.30 
2.5 
2.3 
1.3 
1.6 
1.8 
0.77 
0.85 
0. 10 
0.37 
0.36 
9.8 
14 
<0.05 
<0.05 
<0.1 
<0.01 
<0.01 
<0.01 
<0.05 
<0.01 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<2 1) 
<2 1) 
<2 1) 
<4.2 1) 
<1 
<2 
<2.1 
014106K 
19-10-2001 
X06 
<0.02 
0.06 
<0.02 
0.02 
0.08 
0.11 
0.28 
0.24 
0.11 
0.19 
0. 29 
0.12 
0.12 
0.03 
0.12 
0 .10 
1.2 
1.9 
<0 . 05 
0.16 
<0.1 
<0.01 
<0.01 
<0.01 
<0.05 
<0.01 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<1 
<1 
<1 
<2.1 
<1 
<2 
<2.1 
QUALI FIED BY STERLAB, ALCONTROL IS INGESCHREVEN IN HET STERLABREGIS TER VOOR LABORATORIA ONDER NO 28 VOOR GEBIEDE N ZO A.L S NADER BESCHREVEN IN DE ERKENNING 
AL ONZE WERKZAAMHEDEN WOROEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDE L EN FABR IE KEN TE ROTTERDAM 
INSCHRIJVlNG HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24265286 
ALcontrol Laboratories 
Certificate of anaLysis 
Norges Geotekniske Inst. 
Grete Haug 
Project 
Projectnumber 
Rece i ve date 
Starting date 
AnaLysis 
CHLORBENZEN 
pentachLorobenzene 
hexachLorobenzene 
Code SampLe type 
X01 soL id 
X02 soL id 
X03 soL id 
X04 sol id 
X05 sol id 
X06 sol id 
NSB 
20011515 
08-10-2001 
08-10-2001 
Unit 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
SampLe description 
Loenga 0-O,2m 
Loenga 2 O,2-0,4m 
Grorud 0-O,2m 
Grorud 2 O,2-0,4m 
X01 
<1 
<1 
Hallenskog 1 0-O,2m 
Ha L lenskog 2 O,2-0,4m 
X02 
<1 
<1 
X03 
<1 
<1 
ALcontrol B.v. 
Steenhouwerstraat 15 ·3 194 AG Hoogvl iet 
Tel.: (0 10) 23 14700 · Fax: (01 0) 41 63034 
Appendix 3 of 10 
Report number 
Report date 
X04 xos 
<1 
<1 
<1 
<1 
014106K 
19-10-2001 
X06 
<1 
<1 
r~1 
li.. ___ ~·: 
QUALIF IED BY 5TER LAB, ALCONTROL IS INGESCHREVEN IN HET STERLABR EGISTER VOOR LABORATORIA ONDER NO. 28 VOOR GEBIEDEN ZOALS \lADER BESCHREVEN IN DE ERKE NNING 
AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGE M ENE VOORWAARD EN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTE RD AM 
INSCHRIJVING HANDELSREG ISTER KVK ROTTERDAM 24265286 
~ ALcontrol Laboratories ALcontrol s.v. Steenhouwerstraat 15 ·3194 AG Hoogvliet 
Certificate of analysis Tel.: (0 10) 2314700· Fax: (010)4163034 
Norges Geotekniske Inst. Appendix 4 of 10 
Grete Haug 
Praject NSS Report number 014106K 
Projectnumber 20011515 Report date 19-10-2001 
Receive date 08-10-2001 
Starting date 08-10-2001 
AnaLysis Unit X01 X02 X03 X04 X05 X06 
CHLOR FENOL 
4-chloor-2-methylfenol mgjkgdm <0.05 2) <0.05 2) <0.05 2) <0.05 2) <0.05 2) <0.05 2) 
2-chloorfenol mg j kgdm <0.05 2) <0.05 2) <0.05 2) <0.05 2) <0.05 2) <0.05 2) 
3- chloorfenol mgjkgdm <0.05 2) <0.05 2) <0.05 2) <0.05 2) <0.05 2) <0.05 2) 
4-chloorfenol mgjkgdm <0.05 2) <0.05 2) <0.05 2) <0.05 2) <0.05 2) <0.05 2) 
tat. monochloorfenolen mgjkgdm <0.11 2) <0.11 2) <0.11 2) <0.11 2) <0.11 2) <o .11 2) 
2,3-dichLoorfenoL mgjkgdm <0.05 2) <0.05 2) <0.05 2) <0.05 2) <0.05 2) <0.05 2) 
2,4-dichLoorfenoL mgjkgdm <0.05 2) <0.05 2) <0.05 2) <0.05 2) <0.05 2) <0.05 2) 
2,S-dichloorfenoL mgjkgdm <0.05 2) <0.05 2) <0.05 2) <0.05 2) <0.05 2) <0.05 2) 
2,6-dichlaorf enol mgjkgdm <0.05 2) <0.05 2) <0.05 2) <0.05 2) <0.05 2) <0.05 2) 
3,4-di chloorfenol mgjkgdm <0.05 2) <0.05 2) <0.05 2) <0.05 2) <0.05 2) <0.05 2) 
3,5-dichloorfenol mgjkgdm <0.05 2) <0 .05 2) <0.05 2) <0.05 2) <0.05 2) <0.05 2) 
tat. dichLoorfenolen mgjkgdm <0.21 2) <0.21 2) <0.21 2) <0.21 2) <0.21 2) <0.21 2) 
2,3,4-trichLoorfenol mg j kgdm <0.03 2) <0.03 2) <0.03 2) <0.03 2) <0.03 2) <0.03 2) 
2,3 ,S-tr i chloorfenol mgjkgdm <0.03 2) <0.03 2) <0.03 2) <0.03 2) <0.03 2) <0.03 2) 
2,3,6-trichloorfenol mgjkgdm <0.03 2) <0.03 2) <0.03 2) <0.03 2) <0.03 2) <0.03 2) 
2,4,S-trichloorfenol mgjkgdm <0.03 2) <0.03 2) <0.003 <0.03 2) <0.03 2) <0.03 2) 
2,4,6-trichloorfenol mgjkgdm <0.03 2) <0.03 2) <0.03 2) <0.03 2) <0.03 2) <0.03 2) 
3,4,S-trichloorfenol mgjkgdm <0.03 2) <0.03 2) <0.03 2) <0.03 2) <0.03 2) <0.03 2) 
tat. trichloorfenolen mgjkgdm <0.13 2) <0.13 2) <0.13 2) <0.13 2) <0.13 2) <0.13 2) 
2,3,S,6-tetrach LoorfenoL mgjkgdm <0.02 2) <0.02 2) <0.02 2) <0.02 2) <0.02 2) <0.02 2) 
2345+2346 tetr. chlaor fen mgjkgdm <0.04 2) <0 . 04 2) <0.04 2) <0.04 2) <0.04 2) <0.04 2) 
tot. tetr. chl. fenolen mgjkgdm <0.04 2) <0.04 2) <0.04 2) <0.04 2) <0.04 2) <0.04 2) 
pentach loorfeno l mgjkgdm <0.02 2) <0.02 2) <0.02 2) <0.02 2) <0.02 2) <0.02 2) 
POLYCHLOR BI FENYL (pcb) 
PCS 28 ug jkgdm <1 <1 <1 <1 <1 <1 
pes 52 ugjkgdm <1 <1 <1 2.4 1.4 <1 
PCS 101 ugjkgdm <1 <1 <1 4.3 2.5 <1 
PCS 118 ugjkgdm <1 <1 <1 3.8 2.3 <1 
pes 138 ug jkgdm <1 3.4 2.9 8.8 4.0 <1 
PC8 153 ugjkgdm <1 1.8 1.8 5.1 3.7 <1 
PCS 180 ugjkgdm <3 1) 3.3 1.8 4.4 2.9 <1 
sum PCS(?) ugjkgdm <6.3 1) 8.5 6.5 29 17 <4.9 
eode Sample t ype SampLe description 
X01 sol id Loenga 1 0-O,2m 
X02 sol id Loenga 2 O, 2-0,4m 
X03 soL id Grorud 1 0-O,2m 
X04 sa l id Grorud 2 O,2-0,4m 
XOS sol id Hallenskog 1 0-O,2m 
X06 so l id Ha l Lenskog 2 O,2-0,4m 
QUALIFIED BY STERLAB, ALCONTROL IS INGESCHREVEN IN HET STERLA8REGISTER VOOR LABORATORIA ONDER NO 28 VOOR GE8lEDEN ZOALS NA.oER BESCHREVEN IN DE ERKENNING 
AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAVER \jAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM 
INSCHRIJVING HANDE~SREGISTER KVK ROTTERDAM 24265286 
~ ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 15 ·3 194 AG Hoogvliet ./ 
Certificate of analysis Tel.. (010) 23 14700· Fax: (0 10)4163034 
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Grete Haug 
Project NSB Report number 014106K 
Prajectnumber 20011515 Report date 19-10-2001 
Receive date 08-10-2001 
Starting date 08-10-2001 
AnaLys i s Unit X01 X02 X03 X04 X05 X06 
CHLOR PESTICIDES 
DDT (sum) ugjkgdm <1.4 <1.4 <1.4 <1.4 <4.2 1) <1.4 
a,p-DDT ug jkgdm <1 <1 <1 <1 <3 1) <1 
p,p-DDT ug jkgdm <1 <1 <1 <1 <3 1) <1 
DDD (sum) ugjkgdm <1.4 <1.4 <1 .4 <1 . 4 9.3 <1.4 
o,p-DDD ugjkgdm <1 <1 <1 <1 <3 1 ) <1 
p,p-DDD ugjkgdm <1 <1 <1 <1 9.3 <1 
DDE (sum) ug jkgdm <1.4 <1.4 <1.4 <1.4 <4.2 1 ) <1.4 
o,p-DDE ugjkgdm <1 <1 <1 <1 <3 1) <1 
p,p-DDE ug jkgdm <1 <1 <1 <1 <3 1) <1 
aLdr i n ug jkgdm <1 <1 <1 <1 <1 <1 
dieldrin ug jkgdm <1 <1 <1 <1 <1 <1 
sum aLdr i nj di eldrin ug jkgdm <1.4 <1.4 <1.4 <1.4 <1.4 <1.4 
endrin ug jkgdm <1 <1 <1 <1 <1 <1 
telodrin ug jkgdm <1 <1 <1 <1 <1 <1 
i sodri n ug jkgdm <1 <1 <1 <1 <1 <1 
totaL 5 drins ugjkgdm <3.5 <3.5 <3.5 <3.5 <3.5 <3.5 
aLfa-HCH ug jkgdm <1 <1 <1 <1 <1 <1 
beta-HCH ug jkgdm <2 1 ) <1 <1 <1 <1 <1 
gamma-HCH ugjkgdm <1 <1 <1 <1 <1 <1 
deLta-HCH ug jkgdm <3 1 ) <1 <1 <1 <1 <1 
heptachLor ugjkgdm <1 <1 <1 <1 <1 <1 
aLpha-endosuLfan ug jkgdm <1 <1 <1 <1 <1 <1 
hexachLorobutat i ene ug jkgdm <1 <1 <1 <1 <1 <1 
beta-endosuLfan ugjkgdm <1 <1 <1 <1 <1 <1 
trans-chLordane ugjkgdm <1 <1 <1 <1 <1 <1 
cis-chlordane ugjkgdm <1 <1 <1 <1 <1 <1 
sum chlordane ug j kgdm <1.4 <1.4 <1.4 <1.4 <1.4 <1.4 
cis-heptachLorepox ide ugjkgdm <1 <1 <1 <1 <1 <1 
trans-heptachLorepoxide ug jkgdm <1 <1 <1 <1 <1 <1 
tot . heptachLoorepoxide ug jkgdm <1.4 <1.4 <1 . 4 <1.4 <1.4 <1.4 
quintozene ugjkgdm <1 <1 <1 <1 <1 <1 
Code Samp Le type SampLe description 
X01 soL id Loenga 1 O-0, 2m 
X02 soL id Loenga 2 O,2-0,4m 
X03 so L id Grorud 1 0-0,2m 
X04 soL id Grorud 2 O, 2-0,4m 
X05 soL id Ha L Lenskog 1 O-O,2m 
X06 soL id Ha L Lenskog 2 O,2-0,4m 
QUALI FIED BY STER LAB, ilLCONTROL IS INGESCHR EVE N IN HET STERLABREGISTER VOOR LABORATORI." ONDER NO 28 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER BESCHREVEN IN DE ERKENNING 
AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAAR~EN GEDEPONEERD BU DE KAMER VAN KOO PHANDE. EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM 
INSCHR IJVI NG HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24265286 
Q) ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 15 3194 AG Hoogvliet 
Certifieate of anaLysis Te l. : (010) 2314700 . Fax: (0 10) 416 3034 
Norges Geotekniske Inst. Appendix 6 of 10 
Grete Haug 
Projeet NSB Report number 014106K 
Projeetnumber 20011515 Report date 19-10-2001 
Reeeive date 08-10-2001 
Start i ng date 08-10-2001 
AnaLysis Unit X01 X02 X03 X04 X05 X06 
PHOSPHOR PESTICIDES 
diehloorvos ugjkgdm <50 2) <50 2) <10 <10 <50 2) <10 
mevinfos-cis ug jkgdm <50 2) <50 2) <10 <10 <50 2) <10 
mevinfos-trans ug jkgdm <50 2) <50 2) <10 <10 <50 2) <10 
tot. Mevinfos ugjkgdm <70 2) <70 2) <14 <14 <70 2) <14 
dimethoaat ugjkgdm <50 2) <50 2) <10 <10 <50 2) <10 
diazinon ugjkgdm <50 2) <50 2) <10 <10 <50 2) <10 
disulfoton ugjkgdm <50 2) <50 2) <10 <10 <50 2) <10 
parathion-methyl ug jkgdm <50 2) <50 2) <10 <10 <50 2) <10 
parathion-ethyl ugjkgdm <50 2) <50 2) <10 <10 <50 2) <10 
malathion ugjkgdm <50 2) <50 2) <10 <10 <50 2) <10 
fenthion ugjkgdm <50 2) <50 2) <10 <10 <50 2) <10 
chLoorpyrifos-ethyL ugjkgdm <50 2) <50 2) <10 <10 <50 2) <10 
bromofos-methyL ugjkgdm <50 2) <50 2) <10 <10 <50 2) <10 
bromofos-ethyL ugjkgdm <50 2) <50 2) <10 <10 <50 2) <10 
N - PESTICIDES 
atrazine ugjkgdm <50 2) <50 2) 13 27 <50 2) 13 
propazine ugjkgdm <50 2) <50 2) <10 <10 <50 2) <10 
simazine ugjkgdm <50 2) <50 2) <10 <10 <50 2) <10 
terbutryn ugjkgdm <50 2) <50 2) <10 <10 <50 2) <10 
MINERAL OIL 
f raet i on C10 - C12 mgjkgdm <5 <5 <5 <5 <5 <5 
fraetion C12 - C22 mgjkgdm 75 40 5 25 35 <5 
fraction C22 - C30 mgjkgdm 430 310 75 90 120 60 
fraction C30 - C40 mgjkgdm 340 230 80 70 85 50 
totaL oiL C10 - C40 mgjkgdm 850 580 160 180 240 110 
Code Sample type Sample description 
X01 sol id Loenga 1 O-O/2m 
X02 sol id Loenga 2 0,2-0/4m 
X03 soL id Grorud 1 O- O/2m 
X04 soL id Grorud 2 0,2-0/4m 
X05 sol id Ha L lenskog 1 O-0,2m 
X06 so l id Ha L lenskog 2 O,2-0,4m 
f~~ t===iJE 
\ _·'0' 
r.. ~. 
QUALIF IED BY 5TER LAB , ALCONTROL 15 INGESCHREVEN IN HET STERLABREGI5TE R VOOR LABO RAfORIA ONDER NO 28 VOOR GEBIEDEN ZOALS NAD ER BESCi-'REVEI-J IN DE ERKENNI NG 
AL ONZE WERKZAAM HED EN WORDEN UITG eVO ERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDE N GEDEPONE ERD BIJ DE KAMER VAN KoorHANDEL EN FA8RIE KEN TE ROTTERDAM 
IN SC HRIJVIN G HANDE LS REGISTER KVK ROTTERDAM 24265286 
ALcontrol B.V. ~ ALcontrol Laboratories 
Certificate of anaLysis 
Steenhouw erst raat 15 · 3 194 AG Hoogvliet 
Te l. : (0 10) 23 14700· Fax: (0 10) 41 63034 
Norges Geotekniske Inst. 
Grete Haug 
Project 
Projectnumber 
Receive date 
Starting date 
Remarks 
NSB 
20011515 
08-10-2001 
08-10-2001 
Appendix 7 of 10 
Report number 
Report date 
014106K 
19- 10-2001 
1) The detection Limit is raised due to matrix interference 
2) The detection Limit is raised due to interference from unknown components 
AnaLysis SampLe type ReLation to standard 
dry matter soL id NEN 5747 
organic matter (550 C) soL id NEN 5754 
Lutum (soi l) soL id NEN 5753, pipette methode with fast mineraLisation 
arsenic soL id Disclosure in accordance with NVN 577O, anaLysis gathered from 
6426 
barium soL id Disc losure in accordance with NVN 577O, anaLysis gathered from 
6426 
cadmium soL id Di scLosure in accordance with NVN 577O, anaLysis gathered from 
6426 
chromium soL id Disclosure in accordance with NVN 577O, anaLysis gathered from 
6426 
cobaLt soL id Disclosure in accordance with NVN 5770, anaLysis gathered from 
6426 
copper soL id Disclosure in accordance with NVN 577O, anaLysis gathered from 
6426 
mercury soL id Disclosure conform NVN 5770, Analysis gathered from o-NEN 5779 
Lead soL id Di scLosure in accordance with NVN 5770, analysis gathered from 
6426 
moLybdene soL id Di scLosure in accordance with NVN 577O, anaLysis gathered from 
6426 
nickel soL id DiscLosure in accordance with NVN 577O, analysis gathered from 
6426 
tin soL id Di scLosure in accordance with NVN 577O, anaLysis gathered from 
6426 
vanaqium soL id Di scLosure in accordance with NVN 577O, anaLysis gathered from 
6426 
zinc soL id Di scLosure in accordance with NVN 577O, anaLysis gathered from 
6426 
benzene soL id VPR C85-10 
toLuene soL id VPR C85-10 
ethyL benzene soL id VPR C85-10 
xyLenes soL id VPR c85-10 
cumene soL id VPR C85-12 
styrene soL id VPR C85-12 
1,2-dichLoroethane soL id VPR c85-10 
dichLoromethane soL id VPR C85-10 
1,2-dichLoropropane soL id VPR C85-10 
tetrachLoroethyLene soL id VPR c85-10 
tetrachLoromethane soL id VPR c85-10 
1,1,1-trichLoroethane soL id VPR c85-10 
1,1,2-trichLoroethane soL id VPR C85-10 
trichLoroethyLene soL id VPR C85-10 
chLoroform soL id VPR C85-10 
monochLorobenzene soL id VPR C85-12 
dichLorobenzene soL id VPR C85-12 
NEN 
NEN 
NEN 
NEN 
NEN 
NEN 
NEN 
NEN 
NEN 
NEN 
NEN 
NEN 
1,2,3-trichLorobenzene soL id Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
1,2,4-trichLorobenzene soL id Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according 
r~~ QUALIFI ED BY STE RLAB, ALCONTROL IS INGESCHREVEN IN HET STE RLABREGISTER VODR LABORATORIA ONGER NO 28 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER BESCHREVEN IN DE ERKENNING AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGE M ENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHilNDEL E~ FABRIEKEN TE ROTTERDAM 
INSCHRIJVING HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24265286 
to 
n \-, ALcontro l Laboratories \æJ ALcontrol S.V. 
Certificate of anaLysis 
Steenhouwerstraat 15 · 3 194 AG Hoogvliet 
Te l. . (010) 2314700 · Fax (010)4163034 
Norges Geotekniske Inst. 
Grete Haug 
Project 
Projectnumber 
Receive date 
Starting date 
AnaLysis 
NSS 
20011515 
08-10-2001 
08-10-2001 
1,3,5-trichLorobenzene 
1,2,3,4-tetrachLorobenzene 
pentachLorobenzene 
hexachLorobenzene 
4-chLoor-2-methyLfenoL 
2-chLoorfenoL 
3-chLoorfenoL 
4-chLoorfenoL 
2,3-d i chLoorfenoL 
2,4-dichLoorfenoL 
2,5-dichLoorfenoL 
2,6-dichLoorfenoL 
3,4-dichLoorfenoL 
3,5-dichLoorfenoL 
2,3,4- trichLoorfenoL 
2,3,5-trichLoorfenoL 
2,3,6-trichLoorfenoL 
2,4,5-trichloorfenoL 
2,4,6-trichLoorfenoL 
3,4,5-trichLoorfenoL 
2,3,5,6-tetrachLoorfenoL 
2345+2346 tetr. chLoor fenoL 
pentachLoorfenoL 
pes 28 
pcs 52 
pes 101 
pes 118 
pes 138 · 
pes 153 
pes 180 
o,p-DDT 
p,p-DDT 
o,p-DDD 
p,p-DDD 
o,p-DDE 
p,p-DDE 
aLdrin 
dieLdrin 
endrin 
SampLe type 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
Relation to standard 
own method 
Appendix 8 of 10 
Report number 
Report date 
014106K 
19-10-2001 
Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
Own method * 
Own method * 
Own method * 
Own method * 
Own method * 
Own method * 
Own method * 
Own method * 
Own method * 
Own method * 
Own method * 
Own method * 
Own method * 
Own method * 
Own method * 
Own method * 
Own method * 
Own method * 
Own method * 
Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
QU A LIF IED BY STE RLA B, ALCONTROL IS INGESCHREVEN IN HET STERLABRE GIS TER VOOR LABORATORIA ONDER NO 28 vOOR GEBI EDEN ZOALS NADER BESCHREVE N IN DE ERKE NNIN G 
AL ONZE WERKZAAMhEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEME NE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BI! DE KAMER VAN KOOPHA\JDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM 
INSCHRIJVING hANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24265286 
ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V. Q) Steenhouwerstraat 15 · 31 94 AG Hoogvliet 
Certificate of anaLysis Tel.: (0 10) 2314700 · Fax : (0 10) 4 163034 
Norges Geotekniske Inst. Appendix 9 of 10 
Grete Haug 
Project NSB Report number 014106K 
Projectnumber 20011515 Report date 19-10-2001 
Receive date 08-10-2001 
Starting date 08-10-2001 
AnaLysis SampLe type ReLation to standard 
teLodrin soL id Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according 
own method 
isodrin soL id Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according 
own method 
aLfa-HCH soL id Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according 
own method 
beta-HCH sol id Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according 
own method 
gamma-HCH soL id Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according 
own method 
deLta-HCH soL id Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according 
own method 
heptachLor soL id Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according 
own method 
aLpha-endosuLfan soL id Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according 
own method 
hexachLorobutatiene soL id Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according 
own method 
beta-endosuLfan soL id Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according 
own method 
trans-chLordane soL id Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according 
own method 
cis-chLordane sol id Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, analysis according 
own method 
cis-heptachLorepoxide soL id Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according 
own method 
trans-heptachLorepoxide soL id Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according 
own method 
qu i ntozene soL id Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according 
own method 
oi L eGC) sol i d Gathered from 2nd o- NEN 5733 
AnaLysis merked with * are not accreditedby STERLAB. 
QUALIFIED BY STERLAB, ALCONTROL IS INGESCHREVEN IN HET STERLABREGISTER VOOR LABORATORIA ONDER NO. 28 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER BESCHREVEN IN DE ERKENNIN G 
.AL ONZE WERKZAAMhtDEN WORDEN ulTGEVOERD ONDER DE ALGEtvIENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BU DE KAMER VAN 'OOPH.ANDEL EN FA8RIEKEN TE ROTTERDAM 
INSCHRIJVING HANDE LSREGISTER KVK ROTTERDAM 24265286 
to 
to 
to 
to 
to 
to 
to 
to 
to 
to 
to 
to 
to 
to 
to 
~ ALcontrol Laboratories 
Norges Geotekniske Inst. 
Grete Haug 
Project 
Projectnumber 
Receive date 
Starting date 
NSB 
20011515 
08-10-2001 
08-10-2001 
SampLe information: 
X001 
X002 
X003 
X004 
X005 
X006 
a1738015 
a1738014 
a1738013 
a1738012 
a1738011 
a1738010 
Certificate of anaLysis 
ALcontrol SV 
Steenhouwerstraat 15 . 3194 AG Hoogvliet 
Te l. (010) 2314700· Fax: (010) 4163034 
Appendix 10 of 10 
Report number 
Report date 
014106K 
19-10-2001 
r~~ ~~)F 
iL -;:': 
QUALI FIE D BY STE RLA B, ALCONTROL IS INGESCHREVE'IIN HET STERLABREGISTE R VOOR LABORATORIA ONDEQ NO 28 VOOR GEB!EDEN ZOALS 'lADER BESCHREVEN ,N DE ERKENN ING 
AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDE PDNEERD BU DE KAM ER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM 
INSCHRIJVING HANDELSREGISTER KIiK ,:WTTERDAM 24265286 
~ ALcontrol Laboratories 
Norges Geotekniske Inst. 
Grete Haug 
PO Sox 3930 
N-0806 OSLO,NORWAY 
Monsternummer: 
Datum analyse: 
Projectnummer: 
Projectnaam: 
0141 06K X001 
13/10/01 
20011515 
NSB 
Monsteromschr. : Loenga 1 0-0,2m 
0.1 18 
0.088 
0058 
0.028 T 
-0.002 
1.8 
Olie GC - chromatogram 
Karakterisering naar alkaantraject 
benzine 
kerosine en petroleum 
diesel en gasolie 
motorolie 
stookolie 
C9-C14 
C10-C16 
C10-C28 
C20-C36 
C10-C36 
3.5 5.3 
ALcontrol BV 
Steenhouwerstraat 15 ·3194 AG Hoogvliet 
Tel.: (0 10) 2314700 · Fax: (010)4 163034 
7.0 
Voor analyseresultaten: zie rapport 
Retentietijden van de even alkanen in minuten: 
C10 
C 12 
C22 
C30 
C40 
1.8 
2.3 
3.6 
4.6 
5.9 
QUALIFIED BY STERLAB. ALCONTROL 1$ INGESC HR EVEN IN HET STERLABREGISTER VOOR LABORATORIA ONDER NO 28 VOOR GEalEDEN ZOALS NADER BESCHREVEN IN DE ERKENNING 
AL ONlE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEc EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM 
INSCHRIJV!NG HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24265286 
ALcontrol Laboratories 
Norges Geotekniske Inst. 
Grete Haug 
PO Box 3930 
N-08060SLO,NORWAY 
Monsternummer: 
Datum analyse: 
Projectnummer: 
Projectnaam: 
0141 06K X002 
12/10/01 
20011515 
NSB 
Monsteromschr.: Loenga 2 0,2-0,4m 
0.118 
0.088 
0.058 j 
! 
0.Q28 j 
i 
.().002 l 
1.8 
Olje GC - chromatogram 
Karakterisering naar alkaantraject 
ben ine 
keros ine en petroleum 
diesel en gasolie 
motorolie 
stookolie 
C9-C14 
C10-C16 
C10-C28 
C20-C36 
C10-C36 
ALcontro l 8 .V. 
Steenhouwerstraat 15 . 3194 AG Hoogvl iet 
Tel. : (010) 2314700· Fax: (010)4163034 
i i 
3.5 5.3 7.0 
Voor analyseresultaten: zie rapport 
Retentietijden van de even alkanen in minuten: 
C10 
C12 
C22 
C30 
C40 
1.8 
2.3 
3.6 
4.6 
5.9 
QUALI FIED BY STE RLAB. ALCO'H,OL!S Ii'< GESC I,qE '/EN IN HET STERl..J.8REGISTER VOOR LABCo,A-ORLA O"DER r~o 28 \'"00, GEBIEDEN ZOALS NADER 8ESCH'.E ·JEN .N DE ER <~N I,. ING 
AL ')NZE "NERKZAA I,IHED EN NOROEtJ UITG EVOERD orJDER DE ALGEMHIE 'IOOR"-'AARDEN ~ED:POIljEERD 81, DE .<:A .... 1~R \ '4N v'OO?HAND,L :N F" BRIEKEN TE ROTEROMA 
,N S(-1RIJV:N(, HANOE.SREGI5TB KVI~ ROTTER04M 24265286 
a) ALcontrol Laboratories 
Norges Geotekniske Inst. 
Grete Haug 
PO Box 3930 
N-0806 OSLO, NORWAY 
Monsternummer: 
Datum analyse: 
Projectnummer: 
Projectnaam: 
0141 06K X003 
12/10/01 
2001 1515 
NSB 
Monsteromschr. : Grorud 1 O-0,2m 
0.118 
0088 
0.058 
0.028 
-0.002 
t 
I I L 
o 
n 
I1 
I , 
, 
I 
l 
Olie GC - chromatogram 
1.8 
Karakterisering naar alkaantraject 
benzine 
kerosine en petroleum 
diesel en gasolie 
motorolje 
stonkol ie 
C9-C14 
C10-C16 
C10-C28 
C20-C36 
C10-C36 
3.5 5.3 
ALcont rol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 . 3194 AG Hoogviiet 
Tel. : (010) 2314700· Fax: (0 10)41630 34 
7.0 
Voor analyseresultaten: zie rapport 
Retentietijden van de even alkanen in minuten : 
C10 
C12 
C22 
C30 
C40 
1.8 
2.3 
3.6 
4.6 
5.9 
r~ ~ QUALI FIED BY STERLAB. ALCOt-. TROL .S INGESOIREVEN iN HET STERLABRE·::;ISTtH 'JCOR " ARORATOR ' o. OI·iDER ,,0 :5 !COh GEBIDE' I :OAlS "'ADE, BESCr<REVEN I'~ DE ERK EroJN I~G 
.~ "'-:-=E)f ,\L ,).~zr WE~I:ZAAMHEDE/"~ '!JORDEr, U!TGEI!OERD ONDE,q DE ALGE MErlE VOORWAAR DEN GES> EP0N EE,O BIJ DE r, Ai'AE~ VAN ';CJPI"A~DEL EN FAaRIEKEN TE RCTTERDAM 
1J)( ojRIIVI" IG HA IDElS,EG ,STER KVK QOTTERDA'v1 24265286 
<t~ ALcontrol Laboratories 
Norges Geotekniske Inst. 
Grete Haug 
PO Box 3930 
N-08060SLO,NORWAY 
Monsternummer: 
Datum analyse: 
Projectnummer: 
Projectnaam: 
0141 06K X004 
12-10-01 
20011515 
NSB 
Monsteromschr. : Grorud 2 0,2-0,4m 
0 .11 8 
0.088 
0.058 
0 .028 
I 
-D.002 
Ul 
1.8 
Olie GC - chromatogram 
Karakterisering naar alkaantraject 
benzine 
kerosine en petroleum 
diesel en gasolie 
motorolie 
stookolie 
C9-C14 
C10-C16 
C10-C28 
C20-C36 
C10-C36 
3.5 5.3 
A Lcontrol BV 
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Hoogvl iet 
Tel.: (010) 2314700 · Fax: (010)4 1630 34 
7.0 
Voor analyseresultaten: zie rapport 
Retentietijden van de even alkanen in minuten: 
C10 
C12 
C22 
C30 
C40 
1.2 
2.0 
3.4 
4.3 
5.4 
QUALIF IED BY STERLAB, ALCONTROL IS IN GESCHREVEN IN HET STERLA8REGISTER VOOR LABORATORIA ONDER NO . 28 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADE R BESCHREVEN IN DE ERKENNING 
!'L ONZE WERKZAAMHE DEN WORDEN UITGEVOERD OND ER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPON EE RD BIJ DE KAMER VAN KOOPHAND EL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM 
,NSCHRIJVING HANDELSREGISTER' KVK ROTTERDAM 24265286 
ALcontro l Laboratories 
Norges Geotekniske Inst. 
Grete Haug 
PO Sox 3930 
N-08060SLO,NORWAY 
Monsternummer: 
Datum analyse: 
Projectnummer: 
Projectnaam: 
0141 06K X005 
12-10-01 
20011515 
NSB 
Monsteromschr.: Hallenskog 1 O-O,2m 
0.118 
0.088 
0.058 
0.0 28 
-0 .002 
o 1.8 
Olie GC - chromatogram 
Karakterisering naar alkaantraject 
benzine 
kerosine en petroleum 
diesel en gasolie 
motorolie 
stookolie 
C9-C14 
C10-C16 
C10-C28 
C20-C36 
C10-C36 
3.5 5.3 
ALcontro l B.v. 
Steenhouwerstraat 15 . 3194 AG Hoogvliet 
Tel. : (010) 23 1 4700· Fa x: (01 0) 4163034 
7.0 
Voor analyseresultaten: zie rapport 
Retentietijden van de even alkanen in minuten: 
C10 
C12 
C22 
C30 
C40 
1.0 
2.0 
3.4 
4.3 
5.4 
[.::)1 K ___ ~~ QUALI FIED BY STER LA B. ALCONTROL IS INGESCHREVEN IN HET S~ERLABREG ISTER VOOR LABORATORIA ONDER NO 28 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER BESCHREVEN IN DE ERKENNING AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE AL GEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BU DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM 
INSCHRIJVING HANDELSREGISTER. KVK RO TTERDAM 24265286 
~ ALcontrol Laboratories 
Norges Geotekniske Inst. 
Grete Haug 
PO Box 3930 
N-0806 OSLO,NORWAY 
Monsternummer: 
Datum analyse: 
Projectnummer: 
Projectnaam: 
0141 06K X006 
12-10-01 
20011515 
NSB 
Monsteromschr. : Hallenskog 20,2-0,4m 
0.1 18 
0.088 
0.058 
0.028 
-0.002 
o 1.8 
Olie GC - chromatogram 
Karakterisering naar alkaantraject 
benzine 
kerosine en petroleum 
diesel en gasolie 
motorolie 
stookolie 
C9-C14 
C10-C16 
C10-C28 
C20-C36 
C10-C36 
3.5 5.3 
ALcontrol S.V. 
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Hoogvliet 
Tel.: (010) 2314700· Fax: (010)4163034 
7.0 
Voor analyseresultaten: zie rapport 
Retentietijden van de even alkanen in minuten: 
C10 
C12 
C22 
C30 
C40 
1.2 
2.0 
3.4 
4.3 
5.4 
QUALIFIED BY STERLAB. ALCONTROL IS INGE SCHREVEN IN HET STERLABREGIST ER VOOR LABORATORIA ONDE~ NO . 28 VOOR GE31EDEN ZOALS NADER BESCHREVEN IN DE ERKENNING 
AL ONZE WERKZAAMHEOEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEM ENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BI! DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM 
INSCHRIJVlNG HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24265286 
aJ ALcontrol Laboratories ALcontrol sv 
Steenhouwerstraat 15 . 3194 AG Hoogvl iet 
Tel.: (010) 23147 00· Fax: (010) 4163034 
L~ : 
Norges Geotekniske Inst. 
Grete Haug 
PO Box 3930 
N-0806 OsLo (N) 
HoogvLiet, 08-01-2002 
Dear Grete Haug, 
'nnkommet NGI 
2 2 JAN. 2002 
Levert tH /) ~ 
Herewith we send you the results of the anaLysis of the sampLes, as specified in the sampLe descript ion 
These results concern: 
Your project description 
Your project number 
ALcontroL report number 
NSB 
20011515 
0150535 
This certificate consists of : 11 pages 10 of which are the appendix. 
If you have any questions or remarks on the resuLts,please feeL free to contact the department of 
Marketing & Sales. 
It is onLy aLLowed to reproduce the f uLL report, no parts of it. 
drs. J.H.F. v 
signed by: 
QUA LIFIED BY STERLAB, ALCONTROL IS IN GESCHR EVEN IN HET STERLABREGISTER VOOR LABORATORIA ONDER NO . 28 VOOR GESIEDEN ZOALS NADER BESCHRlVEN IN DE ERKENNING 
~\~~~~J';~~K~:~~E~~~:~I~~:DK~~ U~~~~~~~~~ ~~fi;2~~ AL GEMENE VOORWAARDEN GEDEPON EERD BU DE KAMER VAN KOO PHAND EL EN FABR IEKEN TE ROTTERDAM 
~) ALcontrol Laboratories 
Certifi eate 
Norges Geotekniske Inst. 
Grete Haug 
Projeet NSB 
Projeetnumber 20011515 
Reeeive date 17-12-2001 
Starting date 17-12-2001 
AnaLysis Unit X01 
eryogenie grinding 
* dry matter wght.-% 92.5 
organi e matter (550 C) % of Dt1 <0.5 
PARTICAL SIlE 
lutum (soi l) 
METALS 
arsenic 
barium 
eadmium 
chromium 
eobaLt 
eopper 
mereury 
Lead 
moLybdene 
niekeL 
tin 
vanadium 
zine 
VOLATILE AROMATICS 
benzene 
toLuene 
ethyL benzene 
xylenes 
aromaties total 
eumene 
styrene 
Code Sample type 
X01 so L id 
X02 soL id 
% of DM 2.9 
mgjkgdm <4 
mgjkgdm 130 
mgjkgdm <0.4 
mgjkgdm 32 
mgjkgdm 22 
mgjkgdm 36 
mgjkgdm <0.05 
mgjkgdm <13 
mgjkgdm <1.5 
mgjkgdm 29 
mgjkgdm <6 
mgjkgdm 53 
mgjkgdm 50 
mgjkgdm <0.05 
mgjkgdm <0.05 
mgjkgdm <0.05 
mgjkgdm <0.05 
mgjkgdm <0.2 
mgjkgdm <0.05 
mgjkgdm <0.05 
SampLe deseription 
Ringsby 1 0-O,2m 
Ringsby 2 0,2- 0,4 
of anaLysis 
X02 
* 92.5 
0.9 
2.8 
<4 
90 
<0.4 
25 
17 
30 
<0.05 
<13 
<1.5 
22 
<6 
42 
52 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.2 
<0.05 
<0.05 
ALcontrol BV 
Steen houwerstraat 15 ' 3194 AG Hoogvliet 
Tel. (0 10) 23 1 4700 ' Fa x: (010) 4163034 
Appendix 1 of 10 
Report number 
Report date 
0150535 
08-01-2002 
==-= [ - j)l 
1L-..~; __ 
QUAL/FJ ED BY STERL AB, AlCONTROL J5 INGESCHREVEN IN HET STERlABREG JSTER VOOR LA80RATORJA ONDER NO, 28 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER BESCHR1:VEN IN DE ERKENNING 
lIL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD 81J DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM 
:N5CHRIJVlNG HANDELSREG ISTER KVK ROTTERDAM 24265286 
a }7 ALcontro l Laboratories 
Certificate of anaLysis 
Norges Geotekniske Inst. 
Grete Haug 
Project 
Projectnumber 
Receive date 
Starting date 
NSB 
20011515 
17-12-2001 
17-12-2001 
AnaLysis 
POLYCYCLIC AROMATIC 
HYDROCARBON 
naphtaLene 
acenaphtheLene 
acenaphthene 
fluorene 
phenanthrene 
anthracene 
fluoranthene 
pyrene 
benzo(a)anthracene 
chrysene 
benzoCb)fLuoranthene 
benzoCk)fLuoranthene 
benzoCa)pyrene 
dibenzo(ah)anthracene 
benzoCghi)peryLene 
indenoC1,2,3-cd)pyrene 
PAH-totaL C10 of VROM) 
PAH-totaL C16 of EPA) 
CHLORINATED HYDROCARBONS 
1,2-dichLoroethane 
dichLoromethane 
1,2-dichLoropropane 
tetrachLoroethyLene 
tetrachLoromethane 
1,1,1-trichLoroethane 
1,1,2-trichLoroethane 
trichLoroethyLene 
chLoroform 
CHLORBENZEN 
monochLorobenzene 
dichLorobenzene 
1,a,3-~richLorobenzene 
1,2,4-trichLorobenzene 
1,3,5-trichLorobenzene 
sum trichLorobenzenes 
1,2,3,4-tetrachLorobenzene 
1245+1235 tetrachL. benz. 
sum tetrachLorobenzenes 
Unit 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
X01 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
0.05 
<0.02 
0.41 
0.33 
0.10 
0.13 
0.13 
0.06 
0.06 
<0.02 
0.04 
0.03 
0.88 
1.3 
<0.05 
<0.05 
<0.1 
<0.01 
<0.01 
<0.01 
<0.05 
<0.01 
0.04 
<0.02 
<0.02 
<1 
<1 
<1 
<2.1 
<1 
<2 
<2.1 
eode SampLe type SampLe description 
X01 soL id Ringsby 0-0,2m 
X02 soL id 
X02 
<0.02 
0.02 
<0.02 
<0.02 
0.02 
0.04 
0.34 
0.34 
0.16 
0.21 
0.20 
0.09 
0.09 
<0.02 
0.04 
0.04 
1.0 
1.6 
<0.05 
<0.05 
<0.1 
<0.01 
<0.01 
<0.01 
<0.05 
<0.01 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<1 
<1 
<1 
<2.1 
<1 
<2 
<2.1 
ALcontro l S.V. 
Steenhouwerstraat 15 . 31 94 AG Hoogvl iet 
Te l .. (010) 2314700· Fax (010)4163034 
Appendix 2 of 10 
Report number 
Report date 
0150535 
08-01-2002 
[~~ QUALI FIED BY STERLAB, ALCONTROL IS INGESCHREVEN IN HET STEHLABREGISTER VOOR LABORATORIA ONDER NO 28 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER BESCHREVEN IN DE ERKENNIN G 
t:.~: ~\~~~~J':~~~:~~~~~:~I~~RRDK~~ u~~~~~~:~ ~~~i~2~~ ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE ~AMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM 
ALcontro l La boratori es 
Certificate of analysis 
Norges Geotekniske Inst. 
Grete Haug 
Project 
Projectnumber 
Receive date 
Starting date 
Analysis 
CHLORBENZEN 
pentachLorobenzene 
hexachlorobenzene 
Code SampLe type 
X01 soL id 
X02 soL id 
NSB 
20011515 
17-12-2001 
17-12-2001 
Unit 
ug jkgdm 
ug j kgdm 
SampLe description 
Ringsby 1 O-O/2m 
Ringsby 2 0/2-0/4 
X01 
<1 
<1 
X02 
<1 
<1 
ALcont roi BV 
Steenhouwerstraat 15 . 3194 AG Hoogvl iet 
Te l. (0 10) 23 147 00 · Fax: (010) 4163034 
Appendix 3 of 10 
Report number 
Report dat e 
0150535 
08-01-2002 
r:~ 
l_~;":'-~ 
QU A LIF IED BY STERLA B, AlCONTROL IS INGESCHREVEN IN HET STERLABREGISTER VOOR LABORATORIA ONDER 1,0 28 VOOR GESIEDEN ZOALS NADER BESCH REVEN IN DE ERKENNING 
AL ONZE WERKZAAMHEDEN WOR DEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPON EERD 81J DE KAM ER VAN KOOPHAND EL EN FA8RIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVI NG HANDELSRE GISTE R: KVK RO TT ER DAM 24265286 
~ ALcontrol Laboratories 
Certificate of anaLysis 
Norges Geotekniske Inst. 
Grete Haug 
Project 
Projectnumber 
Receive date 
Starting date 
NSB 
20011515 
17-12-2001 
17-12-2001 
AnaLys i s 
CHLOR FENOL 
4-chLoor-2-methyLfenoL 
2- ch LoorfenoL 
3-chloorfenoL 
4-chLoorfenoL 
tot. monochLoorfenoLen 
2,3-dichLoorfenoL 
2,4-dichLoorfenoL 
2,5-dichloorfenol 
2,6-dichloorfenoL 
3,4-dichloorfenoL 
3, 5-dichloorfenoL 
tot. dichLoorfenoLen 
2,3,4-trichLoorfenoL 
2,3 , 5-trichLoorfenol 
2,3,6-trichLoorfenol 
2,4,5-trichLoorfenol 
2,4,6-trichLoorfenoL 
3,4,5-trichLoorfenol 
tot. trichLoorfenoLen 
2,3 , 5,6- tetrachLoorfenol 
2345+2346 tetr. ~hLoor fen 
tot. tetr. chL. fenoLen 
pentachLoorfenol 
POLYCHLOR BI FENYL (pcb) 
PCB 28 
PCS 52 
PCB 101 
PCB 118 
PCB 138 
PCB 153 
PCS 180 
sum PCB(7) 
Un i t 
mg j kgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mg j kgdm 
mg j kgdm 
ug j kgdm 
ugjkgdm 
ug j kgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
X01 
<0.05 1) 
<0.05 1) 
<0.05 1) 
<0.05 1) 
<o .11 1) 
<0.05 1) 
<0.05 1) 
<0.05 1) 
<0.05 1) 
<0.05 1) 
<0.05 1) 
<0.21 1) 
<0.03 1) 
<0.03 1) 
<0.03 1) 
<0.03 1) 
<0.03 1) 
<0.03 1) 
<0.13 1) 
<0.02 1) 
<0.04 1) 
<0.04 1) 
<0.02 1) 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<4.9 
Code SampLe type SampLe descript ion 
X01 sol id Ringsby 0-O,2m 
X02 soL id Ringsby 2 0,2-0,4 
X02 
<0.05 1) 
<0.05 1) 
<0.05 1) 
<0.05 1) 
<0.11 1) 
<0.05 1) 
<0 . 05 1) 
<0.05 1) 
<0.05 1) 
<0.05 1) 
<0.05 1) 
<0.21 1) 
<0.03 1) 
<0.03 1) 
<0.03 1) 
<0.03 1) 
<0.03 1) 
<0.03 1) 
<O .13 1) 
<0.02 1) 
<0.04 1) 
<0.04 1) 
<0.02 1) 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<4.9 
ALcont ro l BV 
SteenhoLlwerstraat 15 3194 AG Hoogvliet 
Tel: (0 10) 23 14700· Fax: (0 10) 4163034 
Appendi x 4 of 10 
Report number 
Report date 
0150535 
08-01-2002 
QUALIFIED BY STERLAB, ALCDNTROL IS INGESCHREVEN IN HET STERLABREGISTER VOOR LABORATORIA ONDER NO 28 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER BESCHREVEN IN DE EiiKENNING 
AL ONZE WE~KZAAMHEDUJ WORDEN UITG EVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GED EPONE:RD BU DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTEROA 
INSCHRIJVlNu HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24265286 "<M 
~ ALcontrol Laboratories 
Certificate of analysis 
Norges Geotekniske Inst. 
Grete Haug 
Project 
Projectnumber 
Receive date 
Starting date 
NSB 
20011515 
17-12-2001 
17-12-2001 
Analysis 
CHLOR PESTICIDES 
DDT (sum) 
o,p- DDT 
p, p-DDT 
DDD (sum) 
o,p- DDD 
p,p-DDD 
DDE (sum) 
o,p-DDE 
p,p-DDE 
aLdrin 
dieLdrin 
sum aLdrinjdieLdrin 
endrin 
teLodrin 
isodrin 
totaL 5 drins 
aLfa-HCH 
beta-HCH 
gamma- HCH 
deLta-HCH 
heptachLor 
aLpha-endosuLfan 
hexachLorobutatiene 
beta-endosuLfan 
trans-chLordane 
cis-chLordane 
sum chlordane 
cis-heptachLorepoxide 
trans-heptachlorepoxide 
tot. heptachLoorepoxide 
quintozene 
Unit 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ug j kgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
X01 
<1.4 
<1 
<1 
<1.4 
<1 
<1 
<1.4 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1.4 
<1 
<1 
<1 
<3.5 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1.4 
<1 
<1 
<1.4 
<1 
Code SampLe type Sample description 
X01 
X02 
soL id 
soL id 
Ringsby 1 0-0,2m 
Ringsby 2 0,2-0,4 
X02 
<1.4 
<1 
<1 
<1.4 
<1 
<1 
<1.4 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1.4 
<1 
<1 
<1 
<3.5 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1.4 
<1 
<1 
<1.4 
<1 
ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 . 3 194 AG Hoogvliet 
Te l. : (0 10) 2314700 . Fax (010) 41 63034 
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r-:~ 
~-: 
QUALIFIED BY STERLAB. ALCONTROL IS ING ESC'1REVEN IN HET STERLABREGISTER VOOR LABORATORIA ONDER NO 28 VOOR GEB IEDEN ZOALS NADER BESCHREVE N IN DE ER KENN ING 
AL ONZE WEilKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDE N GEDEPONEERD Bil DE KAMER VAN ~OOP>;ANDEL EN FABRIEKEN TE RonERDAM INSCHRllVING HANDELSREGISTER . KVK ROTTERDAM 242 65286. . 
ALcontrol Laboratories 
Certificate of anaLysis 
Norges Geotekniske Inst. 
Grete Haug 
Project 
Projectnumber 
Receive date 
Starting date 
NSB 
20011515 
17-12-2001 
17-12-2001 
AnaLysis 
PHOSPHOR PESTICIDES 
dichLoorvos 
mevinfos-cis 
mevinfos-trans 
tot. Mevinfos 
dimethoaat 
diazinon 
disulfoton 
parathion-methyL 
parathion-ethyl 
maLathion 
fenthion 
chLoorpyrifos-methyl 
chLoorpyrifos-ethyL 
bromofos-methyL 
bromofos-ethyL 
N - PESTICIDES 
atrazine 
propazine 
simazine 
terbutryn 
MINERAL OIL 
fraction C10 - C12 
fraction C12 - C22 
fraction C22 - C30 
fraction C30 - C40 
totaL oiL C10 - C40 
Code SampLe type 
X01 sol id 
X02 soL id 
Unit 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
ugjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
mgjkgdm 
SampLe description 
Ringsby 1 O-O/2m 
Ringsby 2 0,2-0,4 
X01 X02 
<10 <10 
<10 <10 
<10 <10 
<14 <14 
<10 <10 
<10 <10 
<10 <10 
<10 <10 
<10 <10 
<10 <10 
<10 <10 
<10 <10 
<10 <10 
<10 <10 
<10 <10 
<10 <10 
<10 <10 
<10 <10 
<10 <10 
<5 <5 
<5 5 
<5 5 
5 5 
<20 <20 
ALcontrol S.V. 
Steenhouwerstraat 15 ·3 194 AG Hoogvliet 
Tel.: (0 10) 23 1 47 00 . Fax: (010) 4163034 
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Report number 
Report date 
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-=-= r~ø 
~......::...-=:.. 
QUALIFIED BY STER l AB. AI CONTROl S INGESCHREVEN IN HET STERlABREGISTER VOOR LA80RATORIA ONDER NO. 28 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER BESCHREVEN IN DE ERKENNING 
Al ONZE WERKZAAMHEDEN WORD EN UITGEVOERD OND ER DE ALGEME NE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BU DE KAMER VAN KOOPHANDE L EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM 
INSCHRIJVING HANDELSREGISTER. KIJK ROTTERDAM 24265286 
~ ALcontrol Laboratories 
ALcontrol S.v. 
Certificate of anaLysis 
Steenhouwerstraat 15 . 3 194 AG Hoogvliet 
Tel.: (010) 23 147 00 · Fax: (0 10) 4 163034 
Norges Geotekniske Inst. 
Grete Haug 
Project 
Projectnumber 
Recei ve date 
Starting date 
Remarks 
NSB 
20011515 
17-12-2001 
17- 12-2001 
Appendix 7 of 10 
Report number 
Report date 
0150535 
08-01-2002 
1 ) The detection Limit is raised due to interference from unknown components 
AnaLysis SampLe type ReLation to standard 
dry matter soL id NEN 5747 
organic matter (550 C) soL id NEN 5754 
Lutum (soi l) soL id NEN 5753, pipette methode with fast mineraLisation 
arsenic soL id Di scLosure in aceordanee with NVN 5770, anaLysis gathered from 
6426 
barium soL id Di scLosure in aeeordance with NVN 5770, anaLysis gathered from 
6426 
cadmium soL id Di scLosure in aceordanee with NVN 5770, anaLysis gathered from 
6426 
ehromium soL id Di scLosure in aeeordance with NVN 5770, anaLysis gathered from 
6426 
cobaLt soL id DiseLosure in aeeordance with NVN 5770, anaLysis gathered from 
6426 
copper soL id Di scLosure in accordance with NVN 5770, anaLysis gathered from 
6426 
mercury soL id Di scLosure eonform NVN 5770, AnaLysis gathered from o-NEN 5779 
Lead soL id Disclosure in aceordance with NVN 5770, anaLysis gathered from 
6426 
moLybdene soL id Di scLosure in aceordanee with NVN 5770, anaLysis gathered from 
6426 
niekeL soL id Di scLosure in aeeordanee wi th NVN 5770, anaLysis gathered from 
6426 
tin soL id Di sclosure in aceordanee with NVN 5770, analysis gathered from 
6426 
vanadium sol id Diselosure in aceordanee with NVN 5770, anaLysis gathered from 
6426 
l ine sol id Di sclosure in aecordance with NVN 5770, anaLysis gathered from 
6426 
benzene sol id VPR C85-10 
toluene soL id VPR C85-10 
ethyL benzene soL id VPR C85-10 
xylenes soL id VPR C85-10 
cumene soL id VPR C85-12 
styrene sol id VPR C85- 12 
1,2-diehloroethane sol id VPR C85-10 
diehloromethane sol id VPR C85-10 
1,2-dichloropropane sol id VPR C85-10 
tetraehloroethylene sol id VPR C85- 10 
tetraehloromethane soL id VPR C85-10 
1,1,1-trichloroethane soL id VPR C85-10 
1,1,2-trichloroethane soL id VPR C85-10 
trichloroethylene soL id VPR C85-10 
chlo roform sol id VPR C85-10 
monochlorobenzene sol id VPR C85-12 
dichLorobenzene soL id VPR C85-12 
NEN 
NEN 
NEN 
NEN 
NEN 
NEN 
NEN 
NEN 
NEN 
NEN 
NEN 
NEN 
1,2,3- trichLorobenzene sol id Extract i on based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis aeeording to 
own method 
1,2,4-trichLorobenzene soL id Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, analysis aecording to 
own method 
1,3,5-triehlorobenzene soL id Extraetion based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis aceording to 
QUALI FIED BY STER LAB, A l CONTROl IS INGESC HREVEN IN HET STE~lABREGISTER VOOR LABORATOR IA ONDER NO 2 
Al ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD OND ER DE A GE 8 VOOR GESIEDEN ZOAlS NADER BESCHREVEN IN DE ERKENNING 
INSCHRIJVlNG HANDELSR EGISTER. KVK ROTIERDAM 24265286. L MENE VOORWAARDEN GE DEPONE ERD BU DE KAMER VAN KOOPHANDEl EN FABRIEK 
. EN TE ROTTERDAM 
~ ALcontrol Laboratories 
A Lcontrol BV 
Certificate of anaLysis 
Steenhouw erstraat 15· 3194 AG Hoogvliet 
Tel.: (010) 23 14700· Fax (01 0) 4 16 3034 
Norges Geotekniske Inst. 
Grete Haug 
Project 
Projectnumber 
Receive date 
Starting date 
AnaLysis 
NSS 
20011515 
17-12-2001 
17-12-2001 
1,2 , 3,4-tetrachLorobenzene 
pentachLorobenzene 
hexachLorobenzene 
4-chLoor-2-methyLfenoL 
2-chLoorfenoL 
3-chLoorfenoL 
4-chLoorfenoL 
2,3-dichLoorfenoL 
2,4-dichLoorfenoL 
2,5- dichLoorfenoL 
2,6-dichLoorfenoL 
3,4- dichLoorfenoL 
3,5-dichLoorfenoL 
2,3,4-trichLoorfenoL 
2,3,5-trichLoorfenoL 
2,3,6-trichLoorfenoL 
2,4,5-trichLoorfenoL 
2,4,6-trichLoorfenoL 
3,4,5-trichLoorfenoL 
2,3,5,6-tetrachLoorfenoL 
2345+2346 tetr. chLoor fenoL 
pentachLoorfenoL 
PCS 28 
PCS 52 
PCS 101 
PCS 118 
PCS 138 
pes 153 
PCS 180 
o,p- DOT 
p,p-ODT 
o,p-DDO 
p,p-ODD 
o,p-DDE 
p,p-DDE 
aLdrin 
dieLdrin 
endrin 
teLodrin 
SampLe type 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
sol id 
soL id 
soL id 
soL id 
so l id 
sol id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
sol id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
so L id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL i d 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
soL id 
ReLation to standard 
own method 
Appendix 8 of 10 
Report number 
Report date 
0150535 
08-01-2002 
Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
Own method * 
Own method * 
Own method * 
Own method * 
Own method * 
Own method * 
Own method * 
Own method * 
Own method * 
Own method * 
Own method * 
Own method * 
Own method * 
Own method * 
Own method * 
Own method * 
Own method -* 
Own method * 
Own method * 
Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
f".S:.~ [§§I)§ QUALI FIED BY STERL A B, ALCONTROL IS ING ES CHRE VEN IN HET STERLA8REGISTER VOOR LA80RATORIA ONDER NO 28 \/OOR _ 
AL ONZ: vV ERKZAAMHEDEN WORD EN UITGEVOERD ONDER DE ALGE . uESIEDEN ZOALS NADER 8ESCHREVEN IN DE ERKENNING L"'-:..,:: INSC HRI)VING HANDELSREGISTER' KVK ROTTE RDAM 24265286 MENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BI) DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FA8RIEKEN TE ROTTERDAM 
~ ALcontrol La boratories ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 15 . 3194 AG Hoogvliet 
Certificate of analysis Tel.: (010) 23 1 4700 . Fa x: (010) 4163034 
Norges Geotekniske Inst. Appendix 9 of 10 
Grete Haug 
Project NSB Report number 0150535 
Projectnumber 20011515 Report date 08-01-2002 
Receive date 17-12-2001 
Starting date 17-12-2001 
Analysis Sample type ReLation to standard 
isodrin sol id Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
alfa-HCH soL id Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
beta-HCH soL id Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
gamma-HCH sol id Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, analysis according to 
own method 
deLta-HCH sol id Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, analysis according to 
own method 
heptachlor sol id Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, analysis according to 
own method 
aLpha-endosulfan sol id Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, analysis according to 
own method 
hexachLorobutatiene sol id Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, analysis according to 
own method 
beta-endosuLfan soL id Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, analysis according to 
own method 
trans-chLordane sol id Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
cis-chlordane soL id Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
cis-heptachLorepoxide sol id Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
trans-heptachlorepoxide soL id Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, anaLysis according to 
own method 
quintozene sol id Extraction based on NEN 5734 and NEN 5818, analysis according to 
own method 
oi L(GO soL id Gathered from 2nd o-NEN 5733 
AnaLysis merked with * are not accreditedby STERLAB. 
\ 
~:: 
OUALI FIED BY STERLAB. ALCONTROL IS INGESCHREVEN IN HET STERLABREGISTER VOOR LABORATORIA ONDER NO . 28 VOOR GE81EDEN ZOALS NADER 8ESC HREVEN IN DE ERKENNING 
~\~~~~l~~~K~:~~~i~:~I~~RRDKE:K ~~~~~~~:~ ~~~g2~~ ALGE MENE VOORWAARDEN GEDEPON EE RD 811 DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM 
~ ALcontrol Laboratories 
Norges Geotekniske Inst. 
Grete Haug 
Project 
Projectnumber 
Receive date 
Starting date 
NSB 
20011515 
17-12-2001 
17-12-2001 
SampLe information: 
X001 j0131450 
X002 j0131446 
Certificate of anaLysis 
ALcontrol S.v. 
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Hoogvliet 
Te l. : (010) 2314700· Fax: (010) 4163034 
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Report number 
Report date 
0150535 
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QUAl/FI ED BY STERLAB. ALCONTROL IS INGESCHREVEN IN HET STERLAB REGISTER VOOR LABORATORIA ONDER NO 28 VOOR GEBI EDEN ZOALS NADER BESCHREVEN IN DE ERKENNING , 
(, ' . AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAM ER VAN ,OOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTIERDAM L'~:~ INSCHRIJVIN G HANDELSREGISTER KVK ROTIERDAM 24265286 
~ ALcontrol Laboratories 
Norges Geotekniske Inst. 
Grete Haug 
PO Box 3930 
N-0806 Oslo (N) 
Monsternummer: 
Datum analyse: 
Projectnummer: 
Projectnaam: 
0150535 X001 
21/12/01 
20011515 
NSB 
Monsteromschr.: Ringsby 1 0-0 ,2m 
0.1 18 t 
0.088 
0.058 I 
I 
I 
I 
0.028 t 
I 
I 
-0 .002 
Ul 
o 1.8 
Olie GC - chromatogram 
Karakterisering naar alkaantraject 
benzine 
kerosine en petroleum 
diesel en gasolie 
motorolje 
stookolie 
C9-C14 
C10-C16 
C10-C28 
C20-C36 
C10-C36 
3.5 5.3 
ALcontro l B.v. 
5teenhouwerstraat 15 · 3194 AG Hoogvliet 
Tel.: (0 10) 23 14700· Fax: (0 10)4163034 
7.0 
Voor analyseresultaten: zie rapport 
Retentietijden van de even alkanen in minuten: 
C10 
C12 
C22 
C30 
C40 
1.3 
2.2 
3.5 
4.4 
5.5 
r~~ 
~~J_= 
.L-;'::~ 
QUALI FIED BY STERLAB. ALCONTROL IS INGESCH REVEN IN HET STERLA8REGISTER VOOR LA80RATORIA ONDER NO 28 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER BESCHREVEN IN DE ERKENNING 
AL ONZE WERKZAAMhEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BU DE KAMER VAN KCOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM 
INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 
~ ALcontrol Laboratories 
Norges Geotekniske Inst. 
Grete Haug 
PO Box 3930 
N-0806 Oslo (N) 
Monsternummer: 
Datum analyse: 
Projectnummer: 
Projectnaam: 
0150535 X002 
20/12/01 
20011515 
NSB 
Monsteromschr. : Ringsby 2 0,2-0,4 
0.118 
0.088 
0.058 
0.028 
-0.002 
1.8 
Olie GC - chromatogram 
Karakterisering naar alkaantraject 
benzine 
kerosine en petroleum 
diesel en gasolie 
motorolie 
stookolie 
C9-C14 
C10-C16 
C10-C28 
C20-C36 
C10-C36 
3.5 5.3 
ALcontrol BV 
Steenhouwerstraat 15 ·3 194 AG Hoogvliet 
Tel.: (010) 2314700· Fax: (0 10)4 163034 
7.0 
Voor analyseresultaten: zie rapport 
Retentietijden van de even alkanen in minuten: 
C10 
C12 
C22 
C30 
C40 
1.7 
2.3 
3.7 
4.6 
5 .9 
~ \\~)Æ 
.i:~-;-: 
QUALIF IED BY STERLAB, ALCONTROL IS INGESCHREVEN IN HET STERLABREG ISTER VOOR LABORATORIA ONDER NO. 28 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER BESC HREVEN IN DE ERKEN NING 
A L ONZE W ERKZAAMHEDEN WORD EN UITGEVOERD ONDER DE ALGEME NE VOORWAARDEN GED EPONEERD BIJ CE KAMER VAN KOOPHANDFL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM 
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